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Lei t h  i Ju n i 1849.
E n h v e r  der forste Gang i sit Liv reiser til et fremmed 
Land, i S p ro g , Soeder og Skikke forftjelligt fra Fæ­
drelandet, til et Land, hvor man ikke loengere kan be­
nytte Modersmaalet, men maa loegge sine Tanker i et 
fremmed S progs hoemmende B aand , veed med hvilke 
Folelser en saadan Reise begyndes; lad end denne Reise 
lcenge have voeret M aalet for vore ivrigste Dufter, 
aldeles ublandet er Gloeden over at staae ved sine D n- 
flers M aal dog ikke; de Vanskeligheder og Ubehagelig­
heder, som i Begyndelsen let ville mode den Fremmede, 
forend man ret bliver acclimatiseret og indlevet med M en­
neskene der, stille sig truende, ofte vistnok altfor truende for 
os, og saaledes, som det vistnok er gaaet mange Andre, 
gik det ogsaa mig, da jeg, efter at have ventet fra d. 16de 
til d. 18de Ju n i i og i Noerheden af Helsingoers Skibs­
broes Qvarantainehuus paa det fra Lybeck kommende 
Dampskib „M artello ," der. bestemt til Leith, skulde 
standse et Dieblik paa Helsingoers Rhed, omsider saae 
dette ankre op, og med mit Reisegods og med en anden 
Reisende i Lodsjollen begav mig ud til dette fremmede 
Dampskib.
M in forste Tanke, af pecuniaire Hensyn at benytte 
anden Kahyt, som jeg havde hort, paa de engelste 
Dampskibe pleiede at vcrre meget beqvemt indrettet, 
maatte jeg desvoerre strar opgive; denne var nemlig 
saavel som hele Lasten opfyldt med Emigranter fra 
Tydfilands forstjelligste Egne, hvorom saavel Sproget 
som Klædedragten noksom vidnede, bestemte til Amerika, 
nu paa Grund af Elbblokaden nodte til ad denne Om- > 
vei at naae det Land, hvor vistnok Flere af dem ven­
tede at finde Guld og gronne Skove, stjondt saamange 
for dem vare vendte tilbage derfra med skuffede For­
ventninger, foerre Penge i Lommen, end de bragte 
med dem derover. En stor Deel af det hervoerende 
Personale kunde imidlertid vistnok vanskeligt, efter deres 
Ådre at domme, komme hjem med foerre Penge end de 
havde, og hvad man sluttede fig til af deres Id re , be- 
kroeftede ogsaa Capitainen, der fortalte, hvorledes mange 
af dem, lige indtil det sidste Oieblik, forend Skibet skulde 
forlade Lybeck, havde voeret i Bestjcrftigelse for at tilveie- 
bringe den nodvendige S um  til Betalingen for T rans­
porten, og forsikkrede at flere af dem, naar de landede 
i New-Iork, saagodtsom In te t havde, hvormed de kunde 
begynde deres nye Levevei.
J a !  I  ville vanskeligt kunne gjore Eder noget 
Begreb om al den Usselhed og Elendighed, man her 
blev Vidne til, naar man fra Dcrkket igjennem den 
aabne Luge saae ned i Lasten; her laae Mandfolk og 
Fruentimmer, gamle og unge, Modre med diende og 
gradende B ern  — alle imellem hverandre, og man
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kunde ikke undres over, a t , som Captainen fortalte, 
Born undertiden dode underveis; eet B arn  var just 
dod paa den sidste Fart fra Lybeck til Leith, og dette 
var ikke det eneste Tilfcelde af den Art. Fruentim­
merne deels jamrede sig endnu efter den foregaaende 
N ats Sosyge, deels laae som livlose henstrakte, og det 
er ubegribeligt, at de ikke qvaltes i denne Atmos- 
phcere, som gjorde sig gjaldende heelt hen til den anden 
Ende af Skibet.
Dampskibet lettede og snart forsvandt Kronborg 
og den sjcrllandfle Kyst for vore D ine , imedens endnu 
i lcrngere Tid »Kullens" bolgede Hoider vinkede os 
Farvel paa vor Reise. Forst den folgende D a g , da 
ogsaa Skagen var passeret og Jyllands Kyster ogsaa 
forsvundne for vore D in e , folte jeg mig ret ude, og 
at jeg for lcrngere Tid havde forladt mit Hjem, og 
utaalmodigt higede jeg nu efter at naae det forjoettede 
Land.
Dampskibet „M artellv" er paa 240 Heftes Kraft 
og et af de Dampskibe, der forend Blokaden indtraadte, 
har besorget de ugentlige Farter imellem Leith og Ham­
borg; paa Grund af Elbblokaden har det nu forandret 
sin Route og gaaer imellem Lybeck og Leith. Dets 
pragtfulde S alon  lader In te t tilbage at onske; den 
var imidlertid ikke til stor Glcrde for o s , da vi paa 
Grund af den tiltagende S torm  og Skibets idelige 
Slingre« ikke kunde udholde at opholde os der lcenge 
ad Gangen, men i det Hele befandt os bedre paa 
Dcrkket og i Kahytsdoren. Lcrngere Soreiser ere altid 
ernsformige og trivielle, men trods de store Fordele,
der hvad Hurtigheden og en bestemtere Ankomsttid an- 
gaae ere forbundne med Dampstibsseiladsen, synes 
mig Dampskibsfarten i mange Tilfcelde endnu triviel- 
lere. Mastineriets eensformige Larm Dag og Nat, 
dets uafbrudte Rysten er i hoi G rad trcettende, og bli­
ver Reisen med Dampskib paa Grund af indtrufne 
Omstændigheder, Modvind o. l. Z D ags Tid loengere, 
end man har gjort Regning paa, lider man af Utaal- 
modighed i disse faa Timer mere, end man ofte vilde 
have liidt i Dage paa et Seilskib, hvor man ikke har 
forsogt paa at soette Vorherre fra Bestillingen, mm 
med ringe Fordringer givet sig Gud i Vold, glad over, 
naar man omsider kommer til M aalet, a t have naaet 
det saa hurtigt, som man har naaet det.
I  kjende det vistnok altfor vel selv, hvorledes man, 
naar m an, i .  M angel paa Reiseselskab, er henviist til 
at underholde sig selv paa en saadan Reise, i Begyn­
delsen soger Adspredelse i at see ned i Maskineriet, 
hvorledes dette flere Gange betragtet saa noie, som om 
man agtede at beskrive det, omsider taber sine Tillokkel­
ser for os, og hvorledes man da, forsogende ved at lcrse 
i en B o g , at faae Tiden til at gaae, ogsaa snart foler 
det Troettcnde heri og omsider erkjender, at den eneste 
Udvei er at resignere og i al Taalmodighed oppebie 
Forlosningens Time, Reisens Ende.
Under denne Eensformighcd er S torm  noesten 
velgjorende, det er dog noget Piquant, og i denne Hen­
seende maa jeg ansee os for soerdeles begunstigede; thi 
Stormen tiltog med hver D ag , den ene Bolge efter 
den anden skyllede over Dcrkket, og nodte de stakkels
Emigranter til at doekke Lugen over Lasten, mig til at 
soge op til Capitainen paa hans ophoiede Territorie 
imellem Hjulkasserne; men herfra var det ogsaa et stolt 
S pn  at see Nordsoen, denne vide tilsyneladende ube- 
gr'cendsede Vandflade, i O p ro r, see Skibet snart dukke 
ned i Afgrunden, og i saadanne Dieblikke, hvor svag 
og ubetydelig folte man sig ikke imod det oprorte Ele­
ment, snart igjen paa Spidsen af de hvide Bolgetoppe, 
efter at have beseiret den Bolge, der for et Dieblik 
syntes at ville opsluge os alle med Mand og M uus.
M aaltiderne, der ellers paa Soreiser spille saa 
voesentlig en Rolle, lede ligesom Natteroen et betydeligt 
Afbroek; forend man blev moet blev man troet af at 
ballancere med Tallerkenerne, for dog nogenlunde at 
bevare disses Indhold indenfor tilborlige Grcendser, 
og om Natten havde man al Umage med, ikke at rulle 
ud af Koien, saaat man om Morgenen noesten var troet­
tere end om Aftenen, naar man lagde sig til Hvile.
Storstedelen af Dagen saae man ikke noget til 
Emigranterne; kun om Middagen saae man dem i Neg­
len myldre op af Lasten som M yrer ud af en Myretue 
for hos Kokken at faae deres M aal Kjod og Brod i 
de Blikkar, de selv forte med sig; nogle af dem sogte 
da Varme omkring Skorstenen, andre fordrev Tiden 
med liggende paa Doekket at spille Terninger, hvilket 
i Almindelighed endte med Klammeri, saaat Capitainen 
maatte hen og moegle mellem de stridende Parter.
Emigrationer fra Tydflland, der i de senere Aar 
er tiltaget overordentligt, er nu bleven Gjenstand for 
Fleres Spekulationer. Imod en vis Betaling besorger
Entrepreneuren alle Omkostningerne ved Reisen lige 
fra Lybeck til N e w - I  ork over Leith og G lasgow , fra 
Leith til Glasgow paa Jernbanen og fra Glasgow til 
New-Iork paa dertil indrettede Seilstibe. Disse Emi­
granter betalte for hele Reisen fra Lybeck til New-Iork 
52 preussiske Daler, altsaa henimod 70 Rbd. hver.
D a  Em igranterne D agen  efter Ankomsten til Leith 
samledes udenfor det H uns, hvori de havde overnattet, 
for samlede at gaae til Jernbanestationen, horte feg en 
Forbigaaende sporge M cegleren, der havde med Em i­
granternes Forsendelse a t g jore: „ Is  it ^ o u r s " * ) ,  et 
S p o rg sm aa l, der baade i og for sig selv og paa den 
M aad e , det blev frem fort, noksom robede, a t man be­
tragtede dem som en anden H andelsvare, der nu skulde 
forsendes paa Jernbanen.
Mandagen den 21 Ju n i efter 3 Dages Seilads 
saae vi Land og det Skotland, M aalet for vore Drister, 
sorst som en smal Stribe i Horizonten, der efterhaanden 
hornede sig meer og meer, og henimod Middag begyndte 
vi Indsejlingen i ./Id s  lirtk ok k o rtti '', den Havbugt 
eller Fford, hvorved Skotlands Hovedstad med sin For­
havn Leith er beliggende. V i gik temmelig ncrr den 
sydlige Fjordbred, hvor de frugtbare Marker, der gaae 
lige ud til Vandet, de mange hoitfremragende Skor­
stene fra  Gaardenes Damp-Toerstemastiner, lod for­
mode, at man her passerede en frugtbar og teet befolket 
Deel af Skotland, en Formodning, hvori man bestyr­
kes, naar man horer, at det er Berwickshire og en Deel
Ee dct Dcres.
af Lothianshire, bekjendte som nogle af Skotlands frugt- 
bareste og bedst dyrkede Distrikter, der udgjore den 
sydlige Groendse af „kko llrtk ok kortli."
P aa  den langs Kysten lobende Jernbane: Nortk- 
Lrittisk-ksilrvs)'", den ostligste Hovedforbindelse mellem 
Edingburgh og London, bevoegede sig, sust da vi seilede 
orbi, et langt T ra in , der noesten ligesaa hurtigt, som 
det kom os i S ig te , igsen forsvandt for os. J o  Isen- 
gere man kommer op af Fjorden, jo smallere bliver 
den; man saae nu tydeligt paa den nordlige S ide af 
Fjorden kikoskiros frodige M arker, og i Baggrunden 
allerede her Hoistotlands Bjerge. P a a  flere Steder i 
Fjorden passerede vi ganske tcct flere kegleformige Klip- 
peoer, kun beboede af det for de derværende Fyr for- 
nodne Personale, og I  kunne troe, Capitainen maatte 
nu ret undgjcelde for de mange Sporgsm aal, vi i vor 
Videbegjoerlighed havde at gjore ham,  Sporgsm aal, 
som han undertiden havde Vanskelighed nok ved at be­
svare. Som  I  vel -kunne tcenke, faldt Tiden os nu 
ikke mere lang; vi sogte nu ret at tage Erstatning for 
de foregaaende Dages Eensformighed, i fuldt M aal at 
nyde saameget, som den hurtige Forbiseiling tillod os. 
Solen var allerede gaaet ned, da vi naaede Leith eller 
rettere det vesten for Leith liggende Fiskerleie Newhaven, 
hvor Skibet paa Grund af Ebben saae sig nodsaget 
til at ankre op. Baade flokkedes allerede omkring Ski­
bet med det Losen: „to tko skoro", „iland"; men da 
det allerede var saa silde paa Aftenen og jeg hellere 
vilde have Dagen for mig til at begynde mine Van­
dringer i den fremmede B y, havde jeg alt besluttet, at
overnatte ombord, og ikke tage imod deres Tilbud at 
lan dsa ttes , da jeg pludselig i en a f B aadene aldeles 
uventet blev vaer et bekjendt Ansigt; det v ar en gam­
mel Skolekammerat af m ig , der tumlet om i mange 
forskjellige Livsstillinger, omsider var landet som M a g ­
ter i Leich; a t et saadant M ode i min forladte lidt 
beklemte S tilling  v a r kjarkomment, behover jeg vistnok 
ikke a t forsik/re Eder om ; jeg fik ham snart raab t op, 
og ikke lange ester"var jeg i hans Selskab paa Veien 
til Newhaven P ie r ,  uden anden B e s v a r , end den, 
som mine C igarrer i H attepullen , gefundenes Fressen 
for de Newhavener Toldbetjente, forvoldede mig. N u  
stod jeg altsaa paa Skotlands G ru n d , let om Hjertet 
over a t v a re  kommen i saa gode H an der, fri for alle 
O  Smaa-Ubehageligheder, der saa let mode den Frem­
mede, forste G an g  han kommer til et fremmed Land.
Jgjennem  Newhaven Fiskerleie naaede v i,  min 
forhenvarende Skolekammerat, hans Compagnon og jeg, 
Leith og deres Logi der, hvor der ogsaa blev P lad s  
for m ig ; ved et G la s  W isty, et Destillat a f  M alt, 
en D rik der i Skotland er ligesaa almindelig, som 
K ornbrandeviin hos os, og snart drikkes som vor S n a p s , 
snart blandet med koldt eller varm t V and og Sukker 
som G rog  eller Punsch, gik S am talen  imellem os ly­
stig til langt ud p aa  N atten. M inderne fra  Skole­
tiden, dennes S o rg er og Gloeder, Aarene efter denne 
T id , hvorledes vi begge i den mellemliggende Tid 
havde tumlet os om i Livet, det M a a l ,  vi nu havde 
naaet og Forhaabningerne til Fremtiden —  alt dette, 
der saa naturligt m aatte gjennemgaaes, var saa ind­
holdsrigt et Thema, at Gaslampen i Vcerelset virkelig, 
viste os en Tjeneste med at flukkes af sig selv og der­
ved give os en passende Anledning til at standse i vore 
Meddelelser for denne Aften, saaat jeg kunde faae ind­
hentet den Hvile og Sovn, som jeg havde tilgode for de 
foregaaende 4 st 5 Dages og Ncetters Besværligheder.
At jeg den solgende D ag ikke stod op med Solen, 
kunne I  nok toenke; fljondt paa Landjorden, var det 
mig dog hele Natten, som om jeg endnu laae i Kojen 
ombord paa Skibet og gyngede, og det varede Noget, 
da jeg vaagnede om M orgenen, ferend jeg ret kunde 
komme paa det Rene med, hvor jeg egentlig var. Jeg  
kom imidlerttd snart ud af min Uvished, da en af 
Opvarterne paa Hotellet, hvori vi boede, meldte oS 
ind af D oren: ^dreakkast is really .''*) »
Ester Frokosten, der her soedvanligt nydes mellem 
Kl. 9 og 10 og bestaaer i Thee, blodkogte LEg, Brod, 
Sm or og O st, foruden flere forsvarlige Kjodspiser, 
begav jeg mig til Edingburgh, og fljondt I  jo natur- 
ligviis kjende meget til denne Hovedstad, dens stolte 
Beliggenhed, proegtige Bygninger, og mange andre 
Ejendommeligheder, haaber jeg dog ikke at trcette Eder 
for meget ved at sortoelle Eder Noget af det, der isser 
har interesseret mig.
M an kan paa mange M aader komme fra Leith 
til Edingburgh, hvilke nu ved den lange Gade ..Ueitli 
valle", noesten umærkeligt gaae over i hinanden og 
udgjore saaatsige een By. Hvad enten man benytter
°) Frokosten er faring.
Je rn b a n en , Omnibusserne eller Apostlenes Heste, er 
Veien tilbagelagt i en halv T im estid .
Omnibusser afgaae idelig frem og tilbage imellem 
Edingburgh og Leith, saaat man altid kan vcere sikker 
paa i Lobet af faa M inutter at trceffe en saadan. I  
deres Udstyring ligne de aldeles vore, kun deri forstfel- 
lige at der er anbragt foruden Kudflescedet et Soede bagved, 
Scrderne saa brede, at der iberegnet Kudsken er 12 P a s ­
sagerer ovenpaa eller som det her hedder tke top", 
og ligesaamange indeni (insillo), og uagtet denne over­
ordentlige Bescetning kun 2 Heste for,  der saavel op 
til Edingburgh, der ligger meget hoit, som tilbage til 
Leith, lobe i stcerkt T rav ; for 2 L 3 Pence eller 8 L 
12 Rbst. tilbagelcrgger man saaledes denne Vei i et 
Qvarteerstid, omtrent ligesaa hurtig t, som paa Je rn ­
banen, der gaaer en Omvei mere vestligt om Byen, og 
da den ikke afgaaer saa hyppigt, kun hvert Qvarteer, 
derfor mere benyttes til Varetransport, end til Person­
befordring. Jernbanen horer til de i de senere Aar 
fuldendte Arbeider. Den aabnedes i Aaret 1847 og 
stal have kostet omt. 354000 Pund S terling , eller med 
et rundt T al i danste Penge 3^ Million Nigsbynkda- 
ler. Vanskelighederne ved dens Anloeg vare temmelig 
betydelige; igjennem flere Tuneller, den sidste gaaende - 
under flere af Edingburghs Gader, naaer man Hovede 
stationen for de fra Edingburgh udgaaende Linier, og 
forbauses ret, saasnart man er kommet ud af den sidste 
msrke Tunnel, over at vcere midt inde i Byens smuk­
keste Deel, paa den ene S id e , hoit og over Ens Ho­
ved, krinoesstreets pragtfulde symmetriske Bygninger,
der staae i en grel Modsatning til den modsatte S id es , 
den gamle Byes enorme 10 L 12 Etages »symmetriske 
Bygninger, opforte paa Skraaningen af en af de 7 
Hoider, hvorpaa Edinzburgh selv er anlagt.
Ad en stor Mcengde Trapper naaer man fra den 
dybe D a l, hvori Jernbanestationen ligger, op til de 
ovenfor lsbende G ader, og naar man kommer forat 
see Byen, er man ikke lange raadvild, hvilken Gade 
man forst stal vcelge, dertil er krmeesstroets brede 
Sandsteens Fortoug, dens prcegtige Bygninger, og 
starte Menneskevrimmel altfor tillokkende. Den svarer til 
Kjobenhavns Astergade, stfendt i Id re  meget sorskjellig 
fra denne, Stokholms Aoi-rbrii, Gotheborgs S tore 
Ilsm ngstiin , Hamborgs Jungsernstieg, Londons O i-  
kor<k8treet eller ksgsntstreet, kort sagt den Gade, hvor 
man hele Dagen igfennem, fa Aftenen med, altid vil 
traffe en stor Conflur af Mennester, forfljellige E tas­
ser alt ester de sorskfellige Tider.
Ved et hoit Jerngitter er G aden, der kun er be­
bygget paa den ene Side, stilt fra den til Dalen ned- 
adstraanende Dosering, der er ta t beplantet med B u ­
sta ts, og naar feg for at give et Billede heraf fluide 
sammenligne den med noget hos o s , saa maatte da 
Kronprindsessegaden vare den, der kom den »armest, 
kun at Gaden idetmindste er ^ Gang til saa bred, Byg­
ningerne opsorte af den saa udmarkede Sandsteen, 
som den her kaldes „ lrees to n s" , ^  Byggemateriale, 
hvoraf Scotland har stor Overflodighed, og naturlig- 
viis i en pompeusere S ti i l ;  de flade Tage ere her, 
som overalt i Edingburgh belagte med Skifer (slates)
og imellem hvert 3die, 4de og 5te Fag Huus seer man 
parallelt med Gavlene af Husene Rorpiberne fra de 
her udelukkende brugte Kaminer ofte 16 s 17 den 
ene ved Siden af den anden munde ud af den lange 
smalle Skorsteenspibe. Dette saavelsom Vinduerne, 
der ere til at skyde op og altsaa mangle Vinduespo­
ster, giver Edingburghs Bygninger et eiendommeligt 
Proeg.
G aaer man fra krinevgstreet, i hvilken de for­
nemste Hoteller ligge, til Lksrlotts Sgusiro, .M orax 
klsco", ,.6 ircu8"  og lignende S teder, hvor den for­
nemmere Verden har sine Boliger, forbauses man 
over den forunderlige Stilhed og T odhed, som noe- 
sten altid hersker der; som ubeboede ligge disse proeg- 
tige Bygninger, med Haverne indhegnede med Jerngitter 
i Midten af Pladserne; man moder sjeldent Menne­
sker der, og bliver snart kjed af denne livlose P rag t, 
hvor alt, hvor prcrgtigt det end er, er saa eenSfvrmigt, 
Folkelivet mangler saa aldeles, at man snart bliver 
kjed af at bevoege sig i denne Eensomhed.
Den Reenlighed, som er udbredt over det Hele, over 
Gaderne saavelsom Husenes Ind re , kunne I  nok toenke 
maa forbavse enhver af o s , der ikke godt vante fra 
vort Hjem besoge Scotlands Hovedstad; her findes 
ingen aabne Rendestene, som man staaer i Fare for 
om Aftenen at falde i ; alle Ureenligheder fores igjen- 
nem store Cloaker under Gaderne bort fra B yen; paa 
de brede med Quaderstene belagte Fortoug staaer man 
hverken i Fare for at kjeres eller lobes overende, og 
i de rigeligt anbragte og vellysende G aslygter, der
ikke sidde paa Husene og lyse op og ned af disse, men 
paa Logtepcele af stobt Je rn  paa Groendsen mellem 
Gaden og Fortouget, har man om Aftenen en virke­
lig Gadebelysning og ikke blot et Middel til at styre 
efter.
Den samme Reenlighed som man finder udven­
dig findes ogsaa indvendig i Husene; alt der er ind­
rettet saa comfortabelt og beqvemt som muligt; Vand­
forsyning gjennem alle Etager i Husene, indrettet saa- 
ledes, at man stedse har Vand til sin Disposition, 
blot behover at dreie en H ane, en Beqvemmelighed, 
der forer saamange andre med sig og man maae i 
dette som i saameget Andet beundre dette Folk, hvor 
der til ftorre Foretagenders Udforelse, Foretagender, 
der overstige Enkeltmands Evne, aldrig mangler 
Krcrfter og Enighed til i Sam ling at overvinde, hvad 
der maastee i forste Dieblik kunde synes uovervindeligt.
Jeg kan ikke ncrgte det, i Beundringen og Gloe­
den over alt det, man her har udrettet, og som man 
her nu anseer for aldeles nodvendige Betingelser for 
Menneskets Vclvcere, blandede sig ofte en M isfor- 
noielse og Bedrovelse over, at vi i saa Henseende 
staae tilbage og endnu i lang Tid vilde vedblive at staae 
saalangt tilbage for England og Scotland.
Drikkevandet til Edingburgh komme fra ,.?ont- 
Isnil-ki»8" i ^ e s t- I^ o t t i is n "  og Maskiner til, som i 
London, at hoeve Vandet, behoves ikke her. Saavidt 
jeg veed findes i London idetmindste 8 Hoevningsan« 
stalter, der daglig hceve en 5 Millioner Cubikfod Vand.
Den mindste Vandafgivt af et Huus i London
er omtrent 4  Nbdl., Afgivterne namrilgvns verlende 
alt ester Husenes Storrelse, de storre eller mindre 
Beqvemmeligheder, om der onfles Vand til Badevæ­
relser o. s. v., men i denne aarlige Afgivt er naturlig- 
viis indbefattet alle med forste Anloeg forbundne B e­
kostninger, saavelsom den fremtidige Vedligeholdelse.
Forstjellig fra den nye og regelmæssige Deel af 
Edingburgh er den gamle Deel, i hvilken man forbau- 
ses over de 10 Etages Huse, der ere byggede paa 
Skraaningen af de Bjerge, hvorpaa Edingburgh til­
deels er beliggende; det hcendcr derfor ikke sjelden, at 
m an, naar man fra een Gade gaaer ind i nederste 
E tage, uden at vcrre gaaet op ad Trapper, befinder 
sig paa 2den, 3die S a l  ud mod den anden Side af 
Huset; smalle G yder, saa smalle at man bogstaveligt 
har Vanskelighed ved at passere forbi hinanden, naar 
man moder nogen, lobe brat ned af Skraaningerne, 
og igjennem disse presenterer sig paa flere Steder, 
paa den anden Side af den Byen gsennemlobende 
D al, den nye S tad s pragtfulde symmetriske Bygninger.
Den bedste Oversigt over Byen faaer man ved 
enten at bestige Forskningen „4'Ke osstlo", der ligger 
paa een til de tre Sider aldeles lodret Klippe, og ved 
sin Beliggenhed fluide synes ncrsten uindtagelig; eller 
og paa det saagodtsom i Edingburgh selv beliggende 
822 Fod hoie «4rtliur 8e s t" , hvorfra man overseer- 
hele Byen og dens Omgivelser i en betydelig Afstand. 
Ubeskrivelig smukt ligger herfra „ I b o ok k o rtk " ,
med sine mange Skibe, paa den modsatte S ide af 
denne „kileskiro" med de begyndende skotske Hoilande
i Baggrunden, og vender man Diet mod syd, i sydvest 
og sydost ^ o tk isn sk ire s"  frugtbare Sletteland, frugt­
bare Agermarker verlende med smaa Trægrupper, der 
dog nu meest indskrænke sig til Plantningerne omkring 
de storre Herresoeder, idet Skovene meer og meer have 
maattet vige for Culturens i denne Henseende ode- 
loeggende Haand.
En af mine forste Vandringer var derfor ogsaa 
til .A rtiiur 8e s t " , hvor jeg af en gammel afskediget 
M ilitair fik de bedste Oplysninger og Anviisninger 
med Hensyn til Byens og Omegnens meest fremra­
gende Punkter.
Her paa denne stille B jergtop, hoit hoevet over 
Hovedstadens Tummel, og hvor Stilheden kun af og 
til afbrodes af de grcessende F aars Klokker, bleve vi 
Vidne til en lille Katastrophe, ubetydelig i sig selv, 
men som den syntes mig noget egen, fordi jeg selv noer 
var bleven indviklet med i Affairen.
P a a  et afsides Sted af Bjergtoppen sad tre P er­
soner, den ene med et Broet paa Skjodet, hvorpaa 
der kastedes Toerninger, de to andre i en ivrig O rd­
strid; allerede i Afstand horte vi dette Skjoenderi 
og vi vare ikke komne derhen, forend vi strar bleve 
trukne med ind i Striden, da hver iscrr af de stridende 
P arter sogte at vinde os for sit P arti, og da vi ikke 
vilde indlade os paa at bedomme deres S tr id , bleve 
de enige i at skjoelde os dygtigt ud; vi trak os altsaa 
klogeligt tilbage, jeg idetmindste lidt underligt tilmode 
over denne lille Scene, der var kommet mig lidt
uventet og det paa min forste Udflugt paa egen 
Haand.
,,4'ke Uiglilsnd ginl Lgrieultursl Looietiss S am ­
linger, der saa godt som daglig ere aabne for Pub- 
licum, naturligviis mod Erlcrggelsen af 1 Shilling 
(c. 44 Skill. danfl), thi uden Penge faaer man In te t 
i Skotland, ere vel vcerd at see. De bestaae af en 
smukt ordnet Ar- og Frosamling, dertil en geologist 
S am ling , og endeel oliemalede Kreaturafbildninger.
Langs Voeggene paa det omkring den store S a l  
lobende Galleri er den smukke Arsamling, bestaaende 
af fuldstændige Eremplarer af alle dyrkede Kornsorter, 
anbragt i Glasskabe, hvert isser med Nummer hen­
visende til den. paa Stedet varende Catalog. P a a  
det omkring Galleriet lobende Roekvoerk er Frosamlin- 
gen anbragt i horizontalt liggende Glasflabe; paa 
Gulvet af Salen  selv findes en stor Sam ling Model­
ler af Agerbrugsredstaber, fserre i naturlig Storrelse. 
Den geologiste Sam ling og Dyrportraiterne fandtes i 
en anden Etage; dm geologiske Sam ling indeholder 
Prover af Jordarter fra Skotlands forfljellige D i­
strikter.
At lignende Indretninger virke til G avn er vist­
nok udenfor al T vivl; mange ere de, der besoge saa- 
vel disse Sam linger, som det saa bekjendte ,.Drum- 
mondste Musseum" i Stii-Iinz, som feg haaber senere 
at faae at see, det bedste Beviis for saadanne An­
stalters Hensigtsmcessighed. Nogle Dage vilde endnu 
medgaae, forend jeg faaer mig arrangeret med en
..farmer"*) iLothian, hvilket er min Bestemmelse, saa: 
snart som muligt; at jeg ved min Ankomst hertil ikke 
traf den „Gentleman", der i et Anbefalingsbrev fra 
Hjemmet var anmodet om at skaffe mig til en dygtig 
Forpagter i Lothianshire, var et Uheld, som jeg imid­
lertid haabcr, ikke stal medfore videre Ubehageligheder 
for m ig; noeste Gang haaber jeg at skrive til 
Eder fra mit nye Hjem, som ligger, Gud veed hvor, 
men dog, som jig haaber, et eller andet Sted i Lo- 
thian-Shire.
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I  see allerede af Overskriften, at, jeg for denne 
Gang har forladt Edingburgh og at mit nuværende 
Opholdssted hedder Ingliston, der forelebigt sagt er en 
G aard f..ksrm") 8 engelste M iil vest for Eding­
burgh; men sorend jeg melder Eder noget Noermere 
om dette nye Opholdssted, maa jeg fore Eder lidt til­
bage i Tiden, til de sidste Dages Ophold i Edingburgh, 
og ssrst omtale det Besog, jeg aflagde paa en lige ind 
til Hovedstaden liggende G aard , der, foruden at voere 
charakteristist for en heel Klasse G aarde, de saakaldte 
..tovlikarm«" (Bygaardc), tillige i sine udmoerkede Enge 
har noget ganske Sceregent, der, haaber jeg, ikke vil
')  Almindelig Benævnelse paa Landbrugere i England og 
Skotland.
vcrre uden Interesse for Eder her med et P a r  O rd at 
see lidt noermere omtalt.
Denne G aard , hvis Marker stode lige ind til 
Byen og ligesom en stor Mcrngde andre omkring Eding- 
burgh liggende Jorder tilhore ok Llurrs^",
drives af en M and , der har den i Forpagtning paa 
19 A ar, det almindelige Aareantal for Forpagtninger 
i Skotland. Gaarden har omtrent 200 Acres*) Ploie- 
jord, dertil et mindre betydeligt Engareal, hvis udmcrr- 
kede Beskaffenhed imidlertid let boder paa Vet mindre 
Areal.
Den drives med 7 Heste af den i Skotland meest 
brugelige „ 6> ^ es6sle" Race. Dette er, som sagt, den 
i Skotland meest benyttede Hest, idetmindste til Avls­
brug; den har sit Navn af den E gn , hvor den fra 
Begyndelsen af iscer opdroettedes, nemlig Distriktet langs 
Floden Clyde, og i Udholdenhed, Stadighed og Styrke
*) En engelsk ^ e r s  er lidt over 11000 danske LU! Alen, altsaa 
omtrent 6 Skpr. Land. Den Forffjcl, der indtil den se­
neste Tid har bestaaet imellem Englands og Skotlands 
M y n t, M aal og B-rgt, er nu ved Jndfsrelse af foelleds 
M ynt, M aal og Boegt aldeles havet. Fordelen heraf var 
altfor indlysende for den praktiske Skotte, til at dette lom- 
gere kunde udeblive. Dog horer man endnu ofte tale om 
„skotsk Acre« i Modsoetning til „ Im p e ria l-^ c re " ; men 
mener man skotsk Acre, maa dette altid tilfoies, hvorimod 
man ved Acre alene sorstaaer Im pecisl-^eee. Den en­
gelske, Imp. ^ e re , forholder sig til den skotske som 4 : 5 ;  
herefter bliver en skotsk Acre omtrent 13,535 lD  Alen, 
altsaa meget n a r en dansk Tonde Land.
til Arbeide lader denne vistnok In tet tilbage at onfie. 
Den brune Farve er nu ncrsten ligesaa almindelig som 
den sorte, som var den oprindelige i denne Race, der 
iovrigt udmcerker sig ved de sværtbyggede Been og en 
temmelig betydelig Storrelse, i Almindelighed henimod 
IL Qvarteer. At en saa svoert bygget Hest ikke er 
stikket til Ridning og hurtig Kjorsel folger af sig selv; 
til Lurusbrug benyttes den derfor aldeles ikke, men viger 
Pladsen for de dertil mere hensigtsmæssige engelske 
Jorkshireheste og Blodsheste. '
L P a r  Heste paa hver 50 Acres Ploiesord synes 
at voere det almindeligste Forhold i Hestebescetningen 
paa de skotske G aarde, stjondt heri naturligviis maa 
herste megen Forfljellighed alt efter Lokalforholdene, 
Jordbunden, Beliggenheden o. s. v.
P a a  Gaarden holdes kun de sil Huusbehovet nod- 
vendige Koer; alle Gaardens Produkter: Klover, Soed, 
T urnips, Ho o. s. v. fores til Edingburghs Marked, 
imedens Gsodning igsen kjobes for 5 skilling*) pr.
*) Pengeberegningen skeer i Skotland som i England ester 
kunll S terling, der betegnes L ;  eet Pund Sterling er om­
trent 9 Rbd. 12 tz. i vore Penge, det varierer ester Cour- 
sen; man har denne deels i Guld deels i Sedler, som 
Pundsnoter, i England haves ikke 1 Pundsnoter. E t  Pund 
Sterling har 2t> Skilling, en Sslvm ynt omtrent 2  Mk. 
12 ss. i vore Penge, og hver Shilling har 12 kenee, en 
Kobbermynt, 3^ K. dansk. Mindre end denne M ynt er 
s  ksllpenny og s kartking. H o - p e n e e - ,  Iro e-p en ce-, 
kour-pence og S il-pence-S tykker ere ogsaa almindeligt 
gangse Solvmynter. Tegnet for Shilling er s og for 
Penny <1.
Io n s* )  og fores tilbage til G aarden, stiondt denne 
G aard paa Grund af sine soeregne Gjodningstilgange, 
som noermere stulle omtales, har denne Tilforsel min­
dre Behov, end andre Gaarde af lignende N atur, som 
denne.
Som  overalt i Skotlands Lavlande er Verelbrugs- 
systemet her fnlgt i sin Heelhed, Hovedprincipet, aldrig 
at lade to Halmsoedsasgroder solge umiddelbart efter 
hinanden, men afverle med Rodfrugter og andre bred­
bladede Voerter, stedse fastholdt.
Jorden drives i en 5 Markers Rotation, den al­
mindeligste Inddeling i dette Distrikt.
Al Soeden toerfledes der, som i Almindelighed paa 
de fleste storre Gaarde ved D am p; en Damptarstema- 
stine paa 8 Hestes Kraft tcerster i 10 Timer omtrent 
70 Tdr. Hvede og saaes for omtrent L 90.
Al Soeden, selv Vaarsoeden, radsaaes og dertil 
benyttes en Radsaaeningsmafline, der temmelig meget 
ligner den hos os almindelig brugte Kloversaaemaskine. 
I  den 8 Alens lange Kasse, som hviler paa to Hjul, 
gaaer en A re, der ved et Drev paa Enden lader sig 
soette i og udaf Forbindelse med Hjulene, hvorpaa M a­
skinen gaaer. Forsynet i 7 Tommers Afstand fra hinan­
den med Borster, er den istand til at drive S aven  
udaf de paa Underfladen af Kassen varende Huller, 
der ved en bevagelig Stillestive kunne gjores storre og 
mindre og aldeles tilsluttes.
*) 1 Lovs er 20 kentnor (udtrykt 20 cv l.) s 112 Pund 
(112 Id .), altsaa 2240 Pund. I  Skotland bores oste 
Benævnelsen s voll, der er 4 cvl. altsaa 448 Ib.
Men i Særdeleshed fordanses man paa denne 
G aard over de tilliggende Enges Grcesafgroder, om 
hvis frodige Grcesvoert I  neppe kunne gjore Eder no­
get Begreb. N u i Ju n i flaaet 2den Gang vader man 
paany i Groes op til Knoeene, og 4 s 5 S le t tages 
i Almindelighed hvert Aar.
Men Forholdene her ere jo ogsaa af en ganske 
soeregen N atur. Fuldkomment afgrovtede med under­
jordiske Grovter (<lrains) i 15 Fods Afstand fra hinanden, 
modtage Engene en Overrisling af det fra Edingburgh 
kommende Cloak- og Latrinvand, der er saa mcrgtigt, 
at det ikke engang er istand til under Ristingen at af- 
soette alt sit Indhold paa Engene, men efterat have 
rislet over disse, opsamlet i storre gravede Beholdere, 
afscetter et tykt Bundfald, som tages op og fores ud 
paa Agerjorden. At disse Enge, saa noer Hovedstaden, 
og under omtalte Forholde maae vocre af hoi Vcrrdi, 
solger af sig selv; 35 s 40 Pd. S terling , altsaa om­
trent 320 » 370 R bd., er sidste Sommer betalt i Leic 
pr. Acre af disse Enge.
D a  den Gentleman, til hvem jeg fra Danmark 
var anbefalet, ved min Ankomst til Leith var reist til 
P a r is , og jeg altsaa ikke ved hans Hjcelp kunde faae 
opspurgt nogen „larmer," hos hvem jeg kunde tage 
Ophold, var det mig meget kjcert, at en Danst i Leith, 
der, Compagnon i et storre Handelshuus der, kjendte 
mange Landmcrnd i Omegnen, tilbod sig at voere mig 
behjoelpelig i saa Henseende; ved hans Hjcelp blev mig 
mit nuvcerende Opholdssted Jngliston anbefalet, og
2«;:r
forend jeg gaaer videre flulle I  faae lidt at hore om 
dette mit nye Hjem, min Reise herud og Modtagelse her.
I  mindre end 1 Time vare de 8 Engelske Miil 
fra Edingburgh til Jngliston tilbagelagt i M r. N 's 
lille Kabriolet. Allerede ved Leddet til den foran Hu­
set liggende Gronplaine kom „ksi-mei-ei," selv M r. S .,  
en 3 Alen hoi M and , os imode og bod os paa sin 
simple ligefremme M aade „Velkommen." M an saae 
strar paa denne M and, at det var en praktisk Landmand, 
at han ikke var bange for selv at deeltage i Alt fore­
faldende Arbeide, noget iovrigt ganske almindeligt paa 
de mindre Gaarde i Scotland. Ikke igjennem den 
smudsige Ladegaard, som gjerne er Tilfoeldet hjemme 
hos o s , men over den omtalte foranliggende Groes- 
plaine, kommer man til Vaaningshuset, hvis smukke 
Sandsteensmure paa begge Sider Indgangen, toet be- 
voret med Roser, give Bygningen meer Udseende af 
Lyststed end en Forpagterbolig.
Med den for de skotske Damer egne Ligefremhed 
og Frihed, der for den Fremmede, som skal gjore sin 
Debut, er sårdeles behagelig, bleve vi modtagne af 
hans unge og nette Mistress og nogle Damer og 
Herrer af hendes Familie, der for Tiden vare der i 
Besog; saa godt jeg kunde gjorde jeg Undskyldninger 
for min Mangelfuldhed med Hensyn til Sproget, men 
fik herpaa til S v a r  den Compliment, at jeg talte jo 
meget godt (^ou 8peek V6»), en Roes, som, 
hvor ufortjent jeg end folte den at voere, da jeg var 
mig bevidst at tale meget daarligt Engelsk, dog gav
mig en vis Tillid til mig selv, og Mod til saa godt, 
-> som det var mig muligt, at deeltage i Conversationen.
Efterat man havde viist mig mine Vcrrelser, der 
laae (stsirsup) ovenpaa, det ene ud til G aarden, det 
andet med Udsigt over Grcrsplainen og Markerne og i 
Baggrunden til Jernbanen mellem Edingburgh oz G las- 
gow, hvorpaa det ene Train passerede efter det andet 
til og sra Edingburgh, kom Wiskp-Flasten paa B or­
det; den mangler sjelden, hvor 2 s Z Fremmede 
komme sammen paa eet S ted, og forfeiler ligesaa sjel­
den sin Virkning i Selskabet, hvad Livligheden og 
Munterheden angaaer. Saaledes ogsaa her. Skot­
terne excellere, som I  maaskee vide, meget i at ud­
bringe „Toaster", korte Sententser og Ordspil af sor- 
fljelligt meget oste moralsk Indhold , men den forste 
„Toast", som hores, naar flere samles om et G las 
Wistypunsch, er altid en Velkomsthilsen gjensidig imel­
lem de Tilstedeværende; Verten tager forst sit G las 
og henvender sig til hver iscrr, noevnende dem ved 
Navn, med Ordene „vours Zoo6 kssltk"*) og iagttager 
i den Orden, hvori han ncevner Navnene, en vis Rang- 
folge ester de respective Gjcesters Alder og Voerdighed; 
hans Erempcl fslge alle Gjcesterne, ncevnende forst 
Vert, saa Vertinde, og derefter hver iscrr af de O  iv­
rige, hvergang ledsaget med den samme Velkomstfor­
m ular: ttiours gvoil kesltk". At jeg, da Touren kom 
til m ig, ikke havde liden Vanskelighed baade ved at 
erindre og udtale de mange stemmede Navne, kunne
')  Bedst oversat ved „Skaal".
I  let sorstaae, men Sandheden af den gyldne Leve­
regel: »Skik folge eller Land fly," var mig altfor ind­
lysende til, at jeg et Dieblik fluide betcrnke mig paa i 
denne Henseende at folge de Andres Erempel; jeg tog 
altsaa Mod til mig og begyndte med mit: .Mr. 8. 
^our Zoos kesltk, Urs. 8. ^our Zoos kesltk" o. s. v., 
og naaede, rigtignok ikke uden Besværlighed, omsider 
omkring det store runde Bord, ved hvilket vi vare pla­
cerede. Efterat denne formelle Toast var tilende, blev 
Conversationen livligere og livligere, M r. S .  gav sin 
yndlingssang: B urns „lobo Lsrle^corn" til Bedste, 
en Ballade til den personificerede Whiflydrik, som han 
foredrog saa inderlig glad og selvtilfreds, smilende over 
hele det solbroendte Ansigt, der af den megen Anstren­
gelse allerede perlede med Sveddraaber, at jeg for dette 
Skue gjerne renoncerede paa et mere musikalsk Fore­
drag as denne iovrigt ret smukke Melvdie; han havde 
just endt det sidste V ers:
Ikon let U8 tosst ..lokll Lsrle^oorn"
Lsok msn s ZIsss in dans 
^ns ms^ dis Zrest prosperit^, 
ble 'er ksil in ois 8ootlsns.*) 
og modtaget Selskabets B ifald: ver^Zoos! ver  ̂ Zoos! 
da den gamle M r. C. med sit G las i Haanden ud­
bragte sin Toast:
.Mest vken ve're tiunZr ,̂ 
vriook vden vore six,
' )  „Skaal da John Barleycorn, Hver sit Glas i Haand; 
og gid det altid maa gaae ham vel, her i gamle Skot­
land."
klentx os mone^
llesven vken v e  6ie".^)
Glassene tomtes og fyldtes paany, og i samme Forhold 
som Whiskyen sank i Flasten, steg Munterheden. Selv  
Damerne forsmaae ikke denne D rik, der, som de sige, 
„is ver^ goocl kor tks stomsok" (E r  meget god 
for M aven). > ov l 6ive us s tune, Lir. Hiomson,**) 
lod det derpaa fra flere S ider; hvad var at gsore; for 
ei at give den undseelige In g lin g , sang jeg da Bel- 
manns „Hvils vid (jeans ks»s", som de naturligviis 
pligtstyldigst beundrede; Sproget syntes dem lignede 
deres Hoilandfle tke 6selie, det vil sige, de forstod 
ligesaalidet af dette, som af hiint, thi anden Lighed troer 
jeg neppe finder Sted imellem disse Sprog. Imellem 
Lav-Skotst og Danst***) derimod er en paafaldende
"> „Fode, naar vi ere hungrige,
Drikke, naar vi ere tsrstige,
Fuldt op af Penge,
Og Himlen, naar vi do."
" )  „N u! giv os en S a n g , M r. Thomsen."
Hosfoiede Exempler paa eensbetydende skotske, dan­
ske og engelffe Ord ville maajkee ikke virre uden Interesse, 
da den paafaldende Lighed mellem Skotsk og Dansk deraf 
indlyser, naar man dertil veed, a t s  udtales som se, si som e.
Skotsk. Danff. engelsk. Sk-tsk. Dansk. Sngeksk.
^.ne. Een. one. ^Vll. Avne. besrllosgrsin
sll. af. okk. Lsine. Been. bonet.
(Vik. Eeg. oss. v srn . B arn . ekilll.
sin. egen. ovn. to big. a t bygge, lo duill.
slsoe. alene. slone. to smit. at smitte, insekt.
st. at. tdst. stsd . S tav . slske.
suckt. otte. eigbt. stsrk. stcerk. strong.
Lighed, en Lighed som navnlig vil vcrre paafaldende 
for Jy d e n ; det er ikke alene enkelte O rd , men hele 
T alem aader, og Ligheden mellem S p ro gen e , der jo 
kan have sine meget naturlige G runde, blev nu for en 
T id  Gjenstand for S am talen . D en ene „T oast" kryd­
sede nu den anden , fra  E n :  tMs^ usver keel 
vsot, nsver nsnt keelings" (G id  vi aldrig m aa fole 
M angel, aldrig mangle Folelse); fra  en Anden: „N s?  
ne kiss ntwill n s  plesss snll plesss nkom n s lliss' 
(Kysse den vi holde a f ,  og tcrkkes dem vi kysse); fra 
en T redie: „l'kv Isss' n s  like, snll tke krieocl n s  
esn trust; (Pigen vi elske og den V en vi kan stole p a a ) , 
og paa denne M aade under afverlende S a n g , Toaster, 
og S am ta le  v ar Aftenen tilende, for vi ret vidste det; 
Selskabet skiltes a d , M r . N . ,  som havde bragt mig 
herud , tog hjem til sit i Noerheden liggende Landsted,
Skotst. Danst. Sngilst. Slokst. Danst. Sngelst.
stsrn. Stjerne. star. vsrlcl. Verden. vorlii.
strsnz. strcrng. stroog. Ver. Eder. tour.
sticker. Sukker. sugsr. vksm . hvem. vkom .
ISNA. en Tang. tonx. to kame. kamme. to comb.
lkeek. takke. lkstck. kirk. Kirke. ekurek.
lilix. tigge. dex. Isogsum. langsom. slovlt-
tkvie. taale. sulter. msire. mere. more.
tkraox. trang. tkroox. os«. nei. oo.
tkrelte«o. tretten. lkirteen. osr. noer. oesr.
tk reltt. tredive. lkirtt« rotten. Rotte. rst.
tkri<I. tredie. tkirci. SSI. ser- sir.
tvsll. tolv. tveivs. serievs. skrive. v rite .
^VsnsUat. Onsdag. rVeUoesUst greet. grade. veep.







og de ovrige, som alle blev over om Natten, til deres 
respektive Vcerelser, seg til mit. Saaledes endtes da 
den fforste D ag i mit nye Hjem; hvor hurtigt T i­
den end var gaaet for m ig, naar seg tankte tilbage 
paa, hvad jeg havde oplevet, syntes det mig dog lcrngere 
siden, jeg havde forlatt Edingburgh, end det virkeligt 
v ar; det var en sand Vederqvcrgelse for mig at komme 
op paa mit eensomme V arelse, hvor jeg ikke var nedt 
til at hore og tale, thi jeg var aldeles fortumlet as 
den spcendte Opmærksomhed jeg hele Dagen igjennem 
havde maattet iagttage, for nogenlunde at folge med i 
Conversationen, hvoraf dog, trods mine Anstrengelser, 
en Deel maatte gaae tabt for mig, der endnu var 
temmelig uvant med Sproget. Damerne, der tale tem­
melig reent Engelst, forstod jeg nogenlunde, min For­
pagter derimod M r. S . ,  der taler meget „brosll Sootcl,," 
som de kalde Almuedialecten her, har jeg endnu me­
gen Vanskelighed ved at forstaae, og naar, som under­
tiden skeer, vi midt i vor Sam tale kjere fast, maa 
M rs. S .  tye os til H jalp  og forloft vore af Sproget 
bundne Tanker.
Hvad det skotske Sprog angaaer, da gaaer dette 
saavelsom en Deel as det skotske Folks Ejendommelig­
heder efterhaanden sin Undergang imode, givende efter 
for Regjeringens engliserende Politik; Underviisningen 
i Skolerne skeer nu udelukkende paa Engelsk; dette 
saavelsom det store Samqvem, der nu er imellem Eng­
landerne og Skotterne, bidrager S i t  til at udjcrvne de 
endnu bestaaende Forskelligheder, og om der end endnu 
fra gamle Dage af er lidt Piquanteri imellem de to
Folkefcrrd, saaledes at det ene gjerne stikler paa det 
Andet, deres foelles Interesser ville knytte dem fastere 
og fastere, og alt hvad der kunde bidrage til at adskille 
dem, maa bortfalde. Nogen egentlig Kfcrrlighed til 
deres Sprog har feg idetmindste ikke kunnet fpore i 
Lavlandene; Hoiloenderne derimod holde endnu strcengt 
paa deres „Oselic," som endnu prcedikes i Kirkerne og 
lceses i Skolerne, og dette vil vel i loengere Tid endnu 
kunne modstaae det engelste S progs Udbredelse.
InZIi8ton-fgrm, der kun har lidt over 130 T dr., 
drives med 2 P a r  Heste; fifondt 8*) M iil fra Hoved­
staden fores endeel Klover gront til Edingburgh M a r­
ked; den giver M  iovrigt af med Fedning, som de fleste 
G aarde i Lothian, holder en saakaldet „llxing 8tock", 
verlende Stamme o: indkfober Stude og iscrr F aar 
om Efteraaret, fodrer dem Vinteren over og scrlger 
dem om Foraaret i April. Den betaler U 3. 78 . 66 . 
pr. Acre, altsaa omtrent 30 Rbd. pr. Td. Land, en 
enorm Afgift, som M r. S .  ogsaa klager over er for 
hoi, efter nuvoerende Conjuncturer; det er hans faste 
Beslutning til Efteraaret at opgive Forpagtningen, saa- 
fremt man ikke vil give ham nogen Nedscettelse i Af-' 
givten.
I  mit ncrste Brev haaber feg at kunne give Eder 
en kort Udsigt over Lothianshire i Almindelighed, dets 
naturlige Beskaffenhed, saavelsvm dets Agerbrug, og 
flutter altsaa for denne G ang , haabende snart at saae
E n engelsk M i l  er 16664 7306 l i  731-6 —  1,457 danske Alen), 
altsaa er en engelsk eller skotff M iil omtrent -s- danfl 
M iil.
Lejlighed til a t indfri mit Lovte til Eder. I  maae ikke 
troe, at dette er mig nogen Byrde, tvertimod det er 
min storste Glcede at flrive til Hjemmet, og med Eder 
leve det om igjen, der har interesseret mig, isser da 
jeg veed, at I  ville vare overbærende, om end Formen 
og Sproget, paa Grund af den knappe T id , der paa 
en saadan Reise er indrommet til Skriveri, ikke fluide 
voere saa afrundet og omhyggelig behandlet, som I  
under andre Forholde med Rette kunde fordre.
3
J n g  lis to n  k Juli 1849.
Jngliston ligger i tMicllotkisn", det mellem L sst- 
og XVe8t-l.otKignsk,ire beliggende Distrikt eller coun- 
t^* ). Den storste Deel saavel af dette som de tilste­
dende Lounties er under Cultur og horer til Skotlands 
bedst kultiverede Distrikter; betydelige Kullag gjennem- 
stryge det og de for sin Godhed saa bekjendte Parrot- 
Kul findes paa Marquien af Lothians Eiendomme i 
saa stor Mcrngde, at man ester en los Kalcule anta­
ger, at disse Gruber alene idetmindste i 500 Aar ere
*) Skotland er nemlig inddeelt i 23 Skires eller Ooiioties, 
i a lt udgjorende 2 v j Millioner Acres, af hvilke man an­
tager de 9 Millioner at voere uopdyrkelige; II  Millioner 
Acres endnu uopdyrkede, men istand til at bringes i Cul­
tur og 5 Millioner alt under Cultur. Imedens saaledes 
i Skotland ikke engang ^  af Arealet er under Plov, er af 
Englands 37 Millioner Acres de 29 M illioner, altsaa 
omtrent j  i Cultur.
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i S tand til at forsyne Edingburghs Gasvcrrker, der 
for Tiden tage deres Kul herfra. Foruden i Steen- 
kulslagene har Lothian i Dalkeiths Steenbrud en stor 
Rigdomskilde; der brydes betydelige Masser af den 
fortrinlige „kreestooo", den Sandsteen, hvoraf saagodt- 
som alle Bygninger baade i Edingburgh og paa Lan­
det ere opsorte; de nedimod krtk ok kortk" lig­
gende Eiendomme have i den paa deres Kyster opskyl­
lende T ang , et billigt og godt Gssdemiddel; alle disse 
Fordele i Forbindelse med en let Communication med 
Skotlands to storste Stcrder Edingburgh og Glasgow 
deels paa Jernbanen, deels paa ..Vmon-Lansl, og iov- 
rigt ypperlige Landeveie gsor disse Egne til nogle af de 
værdifuldeste i Scotland, og under saadanne gunstige 
Forholde kan man ogsaa forst forstaae, hvorledes Af­
gifter, som Jnglistons paa L  3. 7 s. 6 <l. ere muelige 
at svare.
Lothians frugtbare Sletteland er bedst stikket til 
Qvagsedning, og om man end i Noerheden af Eding­
burgh og andre storre Byer trasser endeel af de saa- 
kaldte karms" og ^Osir^-karms", af hvilke de
forstncrvnte ingen Bescetning holde, men soelge alle 
Produkter og igjen tilhobe sig Gsodning —  og de 
sidstnævnte forsyne Staderne med Meieriprodukter, en­
ten blot Melk, eller denne forvandlet til Ost og Sm or 
— bestjaftiger dog det overveiende Antal Gaarde sig 
med Qvagfedning og T illag af Fedekreaturer, navnlig 
..S dortlio rns" , af hvilke man her vil traffe ligesaa 
smukke Eremplarer som i Ayrshire af Ayrshireracen.
Denne S lag s  Gaarde besksaftige sig ikke alle
med Tillag og Fedning tillige; imedens nogle af dem 
opdroette Kreaturer, og scrlge dem paa Markederne, 
befljoeftiger andre sig med Fedning af indkjobte Krea­
turer, og imedens de forste siges at have „s stanciing 
stook" en staaende Stam m e, kalder man den om Ef- 
teraaret til Fedning indkjobte Stamme „a timing stock'', 
en verlende Stamme.
D a saadanne Gaarde have flere forskjellige For- 
m aal, idet de foruden at vcere scrdproducerende til­
lige ere qvcegproducerende og dertil ogsaa maae give sig 
af med Tilberedning af Meieriproducter, har man kaldt 
dem „karms ok mixed kusbandr^", og I  ville let ind- 
see, at en G aard af denne N atur er mere combineret, 
end baade „tovnksrms" og „ssrM rm s" , saavelsom 
..csrse- og pssturslksrms", hvilke senere flulle blive Gjen- 
stand for Omtale.
D a som bekjendt In te t kan erstatte Turnips som 
Foder for Fedekreaturer, er det en Selvfolge at denne 
Plante ogsaa dyrkes i disse Distrikter i stor Moengde. 
Syd-Scotlands milde og fugtige Klima, fugtige Som - 
mere og mindre strenge V intre, synes ogsaa i Særde­
leshed at egne sig for denne Plante, i hvis Frodighed, 
i Forbindelse med de milde Vintere, som tillade Faa­
rene en Deel af denne at fortoere Turnipsen paa M ar­
kerne, man isser maa soge det skotske Agerbrugs S im ­
pelhed; i det Turnipsen tildeels fortåres paa Marken,
. falder den besvoerlige Transport af Knoldene til G aar- 
den saavelsom Gjodningskjorselen fra Gaarden bort; 
kun saamange Turnips fores til Gaarden, som ere nod- 
vendige for Fedeqvoeget.
Under de 3 forskellige T urnipsarter: Den svenske 
Turnips (svesi8k turnips), den gule aberdeenfle Roe 
(xellov ^berllosn ^urn^p8)  og den hvide Turnip 
O k ite  Olods) kunne alle de mange Turnipsvarieteter 
henfores; de dyrkes alle, soedvanligt nogle af hver S o rt 
paa hver G aard , og hver iscrr have sine Mangler og 
sine Fortrin; da den svenske Turnips er den haardfo- 
reste, saaes tidligst og holder sig loengst, bevares denne 
i Almindelighed til ud paa Foraaret, imedens saavel 
den gule som hvide Turnips, som saaes sildigere og ikke 
holder sig saa lange, udgjor det forste Vinterfoder for 
Kreaturerne.
Den i Lothianshire meest brugte Turnipssaaema- 
skine er den saakaldte . I s 8t-L>otKign-'I'urmp«lrill», der 
saaer 2 Rader ad Gangen, og ofte er indrettet til sam­
tidig med Turnipsfroet at saae Beenmeelsgjodning; 
den koster paa det bekjendteste Fabrik i Edingburgh hos 
W . Sleight «L C. -L- 5 L 6 ; og naar den er indrettet 
til Beenmeelssaaening tillige, L. 11 » 12 , altsaa om­
trent 100 Rbd. Smaatromled for umiddelbart efter 
Saaeningen at tiltromle Froet, tilraades af nogle og 
fraraades af andre; jo for Tiltromlingen kan skee, jo 
bedre er det naturligviis, da derved Fugtigheden bedre 
bevares for Froet; men er Jorden ikke af ganske let 
Beskaffenhed og dertil lidt fugtig, som ellers er onske- 
ligt, naar man saaer Turnips, ville saadanne Tromler 
let sammentrykke Jorden formeget og danne en Skorpe, 
som Froet har Vanskelighed ved at gjennembryde.
Jeg er ret kommen i en heldig Tid hertil med 
Hensyn til Turnipsculturen; thi imedens man paa nogle 
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Steder endnu er beskæftiget med at saae den hvide 
Turnips (vkite 6Iobe), er Ildtyndningen („tks sing- 
lilig") og Behakningen (tko korse gritl kancl-koings) 
allerede i fuld Gang paa andre Steder med de tidli­
gere saaede; jeg har saaledes Leilighed til at see den 
fra dens sorste Begyndelse indtil den, efterat have gjen- 
nemgaaet sine mange Behandlinger, omsider danner en 
sluttet Overflade paa Marken, og overlades til sig selv, 
indtil den enten tages op, for at bringes hjem til 
G aarden, eller overlades til Faarene at fortoeres paa 
Stedet. J a ,  jeg kunde ret onske, at I  med mig kunde 
see ud over Skotlands frodige Turnips- og Klover- 
marker, der troede i Stedet for vor nogne Brak og 
vide Groesgangs-Stroekninger, see den Om hue, hvor­
med hine fra Begyndelsen til Enden blive behandlede, 
og de rige Resultater, som paa denne M aade vindes.
Naturlige stadige Groesgange ere meget sjeldne i 
Scotlands Lavlande; hvad der nogenlunde kan bringes 
under Plov, brydes op; derfor horer Enge i det Hele 
til Sjeldenhederne. I  England stal derimod varigt 
Groesland voere langt almindeligere, og Grunden her­
til maa man vel fornemmelig soge i ,  at man paa 
denne M aade undgaaer de trykkende Tiender, som ydes 
der til Præsteskabet.
D a  Turnipsmarken stal erstatte vor B rak , og 
fuldkommen kan erstatte den, naar Turnipsen blot vvrer 
kraftigt til, er det selvfolgelig af storste Vigtighed, saa- 
vidt som muligt at sikkre sig, at den ikke flaaer feil; 
ved gjentagne Ploininger forend Turnipsen stal saaes, 
kraftig Gjoden, hvad enten man benytter S tald-
gjodning, Beenmeel, eller begge Dele, som maastee 
er hensigtsmcrssigst, og endelig ved omhyggelig Brug 
af Hestehakken og Haandhakken under Voertperioden, 
vil man i Almindelighed sikkre sig gode Afgroder i et 
Clima, som Scotlands, som i det Hele maa ansees 
for soerdeles stikket for denne Plante. Ikke sjeldent ho­
rer man rigtignok Klage over Torke i de ostre Loun- 
ties, medens man fra de vestre horer Klage over for­
megen Fugtighed, og det er forunderligt nok, at der i 
saa kort Afstand kan herste saa stor Climatforstjellighed, 
som Tilfcrldet er her. Imedens Dstsiden har en Regn­
mængde af omtrent 26 Tommer, har Vestsiden 37 
Tommer, og sammenlignes disse Angivelser, hvis Gjen- 
nemsnit omtrent vil blive 31 Tommer, med Regnmæng­
den i Danmark, som er kun 20 Tommer, sees det, at 
Dclimaet er langt meer fremherskende i Scotland end 
hos os.
Jeg  antydede i Forbigaaende, at man ansaae det 
hensigtsmcrssigst til Turnips at benytte Staldgjodning 
i Forbindelse med Beenmeel, og denne Anskuelse er vist­
nok fuldkommen rigtig; thi det er ligesaa vigtigt for 
denne Plante, der som alle af Kaalfamilien ere udsatte 
for i deres tidligste Periode at odelcegges af Biller 
og Larver, at drives hurtig frem af Jorden, — og 
dertil bidrager den intensive Beenmeelsgjedning — som 
senere at finde tilstrcrkkelig Ncrring i Jorden for den 
udviklende P lante, og dertil bidrager iscer den lang­
sommere virkende men varigere Staldgjodning. Som  
alt omtalt saaes Beenmelet ofte med samme Maskine 
som Turnipsfroet, Staldgjodningen lcrggcs meget al-
imellem de paa 27 Tommers Afstand opploiede D rills, 
som senere kloves, og derved bedockker Gfodningen, 
som paa denne Maade kommer umiddelbart under den 
unge Plantes Redder.
Ogsaa Guano bruges meget almindeligt; den saaes 
ikke med Maskine paa Grund af sin klcrbrige Beskaffen­
hed, men blandet med Sand , omtrent 3 cv t. (1 Cent­
ner —  112 T )  altsaa 336 D  pr. scotsk Acre, maa- 
skee noget mere, naar det benyttes som Overgjodning 
paa unge Soedafgreder og Klover.
M ange kunstigere Gjedem idler, s. E r . S am m en­
sætninger af Beenmeel og Svovlsyre i forflfellige For­
h o ld , blive ogsaa af og til anbefalede, men ingen af 
disse have endnu vundet nogen almindeligere Udbredelse, 
og jeg stal derfor ikke troette Eder med saadanne Re­
cepter, a f  hvilke de laudoekonomiste Jo u rn a le r og andre 
Skrifter for mig have meddeelt et mere end tilstrækkeligt 
Antal.
I  Forbigaaende omtalte feg i Begyndelsen af dette 
B rev , hvorledes de langs Havet liggende Distrikter i 
den der opskyllende Tang har et billigt og godt Gfod- 
ningsmateriale, og sandelig —  det er den, —  om man 
end ikke kan vurdere den saa hsit, som sees i en landoe- 
konomifl Indberetning fra Berwickshire, hvor Tilgang 
paa Tang skulde forhoie Afgivten pr. Acre med 25 s. 
I  Lsst-I^otliign kjeres ikke sfeldent 32 Loes Tang paa 
Acren; den paakfores i frist Tilstand paa Stubforden 
om Efteraaret, eller bringes om Foraaret ned i Kar­
toffelfurerne; naar man iagttager at Kartoflerne ikke 
komme i umiddelbar Beroring med Tangen, stal Af-
groverne ester den voere lonnende; man har rigtignok 
villet paastaae, at man vel fik storre Afgroder ester 
Tanggfodning, men at Kartoflerne flulle blive vandede 
ester dem. De almindeligste Tangarter paa Scotlands 
Kyster ere ester »Stephens": L.smmsns saccksi-ins; 
ll-ammseis lligitsts; kueus vsseicolosus; llsliclr;« 
siliguaris.
Efter Turnips folger enten Hvede eller B y g , og 
da Jorden, om man endog tog Turnipsen op, ikke vilde 
kunne blive stikket til Vinterhvede, er Vaarhvede i det 
Tilfalde saagodtsom nodvendig; Hveden eller Bygget efter- 
folges af Klover i 1 eller 2 Aar og derefter H avre; vare J o r ­
derne deelte i 6 Marker, og der var taget Byg efter T ur­
nips, vil man ofte lade Hestebonner folge ester Havren og 
Hveden tilsidst. D a  Hvede ikke er Brodsoeden paa Lan­
det i Scotland, som i England, hvor Landbefolknin­
gen ikke nyder andet end Hvedebrsd, dyrkes heller ikke 
saamegen Hvede i Skotland, som i England. Skotterne 
ere endnu tilfredse med deres „oateskes" og s c o n e s " ;  
selv mange ksrm ers nyde Hvedebrod meer som Lurus, 
og til daglig benyttes meest Havrebrod.
M an maa ikke i Scotland vente at finde den 
flavifle Folgen af et fastsat i Neglen fulgt Soedflifte, 
som Tilsoeldet er hos os i vort Kobbelbrug; kun Ho- 
vedprincipet, aldrig at lade 2  langstraaede Soedafgro- 
der folge hinanden, fastholdes; befindes derimod det 
Skifte, der f. E r. fluide have Hvede, ei stikket dertil, 
tages ei i Betoenkning, at saae en anden langstraaet 
Soedart i dens Sted o. s. fr. Jordens Beskaffenhed 
saavel som Conjuncturerne bestemme, i saa Henseende,
den stoiske f a r m e r " ,  ^  yaa denne M aade naaer han 
vistnok bedst sit Diemed, at bringe saameget som mu­
ligt ud af de Jo rd er, der ere ham betroede, uden at 
forringe disses Vcrrdi, men snarere sorhoie den. —> 
Det er en Kjendsgjerning, at i jo hoiere Cultur og 
GjodningSkraft en Jo rd  er, jo mindre behover man at 
tage Hensyn til, om Jorden ifolge sin naturlige Beskaffen­
hed ogsaa er stikket til den og den Scedart; derpaa 
har man saa mange Erempler; saaledes vilde Englan­
derne vistnok neppe for en Aarrcekke siden have troet, 
at Hvede kunde trives paa Norfolks og Suffolks san­
dede Jo rder, og dog sees der, som en Folge af disse 
Jo rders, ved en udbredt Turnipscultur tilveiebragte 
overordentlige GjodningSkraft, ligesaa udmcerkede Hve- 
deafgroder, som andetsteds.
Som  det er gaaet der, saaledes ogsaa i en Deel 
af Scotland; de fleste Jorder i de bedre Distrikter ere 
nu stikkede til al S lag s Soed, og synes en Jo rd  alt­
for los til Hvede s. E r . ,  tager man sin Tilflugt til 
pro886r kollvr" et Redstab, der bestaaer af 2 
eller flere ved Siden af hinanden lobende flarptkantede 
H ju l, paa en fcelleds Are; solgende efter Plovfuren 
sammenpresse de den lose J o rd , og aftrykke i denne 
F u re r, i hvilken Soeden ved Saaeningen salder, 
og altsaa stjondt bredsaaet kommer op i Rader. 
Jeg  har seet dette Redstab paa flere Steder omkring 
Edingburgh baade med 2 Hjul og med 6. Med 6 
Hjul har Redskabet en Voegt af 12 L 13 c^vt. L 112N . 
Den tohjulede koster L. 6. 10 8. og for hvert Hjul meer 
end 2, L. i .  12 8, mere. Hveden radsaaeS almindeligt i
Lothian, og dertil bruges fornemmelig: „l'ke Lsst- 
I^otlusn 6 raill Drill-Ugekilie", der koster L. 6. k L. 10 
og findes noie bestreven tilligemed flere Saaemafliner 
i Stephens: „1ko boole ok tl>« karm".
O g hermed maae I  for denne Gang tage tiltakke; 
da jeg jo i loengere Tid kommer til at opholde mig 
her i Lothian, vil jeg sikkert ved given Leilighed af og 
til komme tilbage igjen til det Omhandlede forat supplere, 
hvad der i den korte Fremstilling maatte mangle, thi 
ligesaa nodig, som jeg vilde plage Eder med Noget, 
I  maaflee i Forveien vide og ofte have hort, ligesaa 
nodig vilde jeg undlade at omtale det, der kunde vcrre af 
Interesse, saameget meer som jeg i disse mine Breve 
nedloegger en i visse Henseender fuldstændigere D ag­
bog, end den jeg forer for mit eget Vedkommende.
»
